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‘Waar in Europa worden de pensioe-nen verhoogd, de uitkeringen ver-hoogd, historisch geïnvesteerd in de zorg, de lonen verhoogd boven op de index, daarbovenop een pre-mie gegeven en de minimumlonen 
verhoogd?’, vroeg Vooruit- voorzi er Conner Rousseau vorige 
week in ‘Terzake’. De vraag hoe we dat allemaal gaan betalen, 
werd vreemd genoeg niet gesteld.
Macro-economisch bekeken is dat nochtans vrij eenvou-
dig. De uiteindelijke 
rekening van al die be-
loftes voor ‘meer’ kan 
alleen worden betaald 
door een hogere pro-
ductiviteitsgroei en/of 
door meer mensen aan 
het werk te krijgen.
Meer mensen aan 
het werk krijgen is het 
meest tastbaar. Allicht 
gaat de meeste politie-
ke aandacht naar die 
piste, ook al blijven 
concrete maatregelen grotendeels uit. Het echte verschil voor 
onze toekomstige welvaart moet evenwel worden gemaakt 
door de productiviteitsgroei. En dat ziet er niet hoopgevend 
uit. Voor de huidige crisis vertraagde onze productiviteits-
groei al decennia. Bovendien was die vertraging bij ons meer 
uitgesproken dan in andere industrielanden.
Het is nog te vroeg voor een defi nitieve evaluatie, maar al-
licht was de crisis geen goede zaak voor onze productiviteits-
groei. Minder investeringen, minder onderwijs en opleiding, 
een zekere zombifi catie van de economie en een beweging 
weg van de internationale handel wegen op die groei. De ver-
snelling van de digitalisering compenseert dat, maar allicht 
onvoldoende om alle negatieve eff ecten weg te werken.
Mager relanceplan
We kunnen deze crisis aangrijpen om onze economie struc-
tureel te versterken. Maar ook dat valt nogal tegen. Het relan-
ceplan dat onlangs bij Europa werd ingediend, is een poging 
in die richting. Bijkomende productieve overheidsinvesterin-
gen kunnen de productiviteit opkrikken, maar de bedragen 
(0,3% van het bruto binnenlands product per jaar voor de 
komende vijf jaar) zijn te beperkt om van een echte game-
changer te kunnen spreken.
Bovendien valt het relanceplan qua hervormingen veel te 
licht uit. Nochtans is op dat terrein net in België grote voor-
uitgang te boeken. Maar dat vereist onder andere een meer 
groeivriendelijke fi scaliteit, deregulering, meer fl exibiliteit 
op de arbeidsmarkt en beter onderwijs en opleiding.
Productiviteit is voor de brede bevolking een te vaag be-
grip. Het komt dan ook weinig aan bod in het publieke de-
bat. Maar als we de komende jaren onze productiviteitsgroei 
niet gevoelig kunnen opkrikken, kunnen we al die plannen 
voor de verhoging van de pensioenen, de uitkeringen en de 
lonen maar beter vergeten. Het echte werk van deze regering 
moet daar nog beginnen.
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Schade aan vertrouwen in 
politiek is niet onherstelbaar
Het vaccinatiegefoefel van de Truiense burge-meester Veerle Heeren (CD&V) en de schan-dalen rond Sihame El Kaouakibi (ex Open VLD) ze en het vertrouwen in politici weer bovenaan op de politieke agenda. Dergelijke politieke schandalen lijken dat vertrouwen 
naar een nieuw dieptepunt te sturen, maar een blik op het 
verleden leert dat dat niet onherstelbaar hoeft te zijn.
Politicologen hebben zich al suf gezocht naar de voor-
waarden die nodig zijn voor een stabiele democratie. In een 
ver verleden dachten sommigen dat goed functionerende 
instellingen (een duidelijke staatsstructuur, vrije verkiezin-
gen, checks and balances…) daarvoor volstonden. Nu wijzen 
veel onderzoekers op het belang van politiek vertrouwen. Als 
je wil dat burgers politieke beslissingen opvolgen, moeten ze 
vertrouwen hebben in wie de beslissingen neemt en die tot 
op zekere hoogte respecteren.
Politici hebben met andere woorden legitimiteit nodig. En 
daar wringt het schoentje in de zaak-Veerle Heeren. Als een 
burgemeester boven de wet mag staan, waarom zou een ge-
wone burger dan het gezag van de politiek aanvaarden?
De vertrouwensbarometer zal niet onmiddellijk opveren 
na de vaccinatierel in Sint-Truiden. Bovendien stond die al 
extreem laag door het vroegtijdige einde van de regering-
Michel, het aanmodderen van de restregering en de lang 
aanslepende regeringsvorming. Toch is de situatie minder 
dramatisch dan we denken.
Ten eerste omdat België geen extreem slechte leerling is. 
Het gras lijkt ook in de politiek soms groener aan de andere 
kant, maar dat is in dit geval niet terecht. Het vertrouwen in 
de politiek mag in België dan wel lager zijn dan in Nederland 
en de Scandinavische landen, het ligt wel hoger dan in veel 
Zuid- en Oost-Europese landen.
Schommelen
Een tweede reden om niet te wanhopen is dat de cijfers over 
de lange termijn laten zien dat het vertrouwen eerder schom-
melt dan rechtlijnig achteruitgaat. Vertrouwen komt en gaat. 
Daardoor is de zaak niet defi nitief verloren. De tevredenheid 
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nen het tij keren.
over de democratie in ons land zakte begin jaren 80 en mid-
den jaren 90 naar ongekende dieptes, maar herstelde naar 
een normaal niveau. Het vertrouwen lijkt vooral laag te zijn 
als er geen regering is of een onstabiele regering (zoals bij de 
kort op elkaar volgende regeringen begin jaren 80, en de 
moeilijke regeringsvormingen in 2010 en 2019) en als de poli-
tiek faalt, zoals bij de Dutroux-aff aire of de bankencrisis.  
Het is dan ook geen wonder dat het politieke vertrouwen 
op dit moment laag staat. We moesten het sinds de val van 
de regering-Michel 650 dagen zonder een volwaardige rege-
ring stellen, terwijl we door het coronavirus in de grootste 
naoorlogse crisis zi en. Zodra die volledig onder controle 
geraakt, en als de federale en de Vlaamse regering zonder al 
te grote kleerscheuren de rit uitdoen, kunnen we verwachten 
dat het vertrouwen van de burgers in de politiek weer toe-
neemt.
Andere maatstaven
Goed bestuur kan het tij keren. De vraag is of er niet meer no-
dig is en of we ook niet moeten kijken naar hoe beslissingen 
worden genomen. Want de kloof tussen de burger en de po-
litiek wordt ook uitgediept door het gevoel dat burgers heb-
ben dat politici niet naar hen luisteren of dat voor politici 
andere maatstaven gelden dan voor burgers. Diverse partijen 
lanceerden de voorbije weken voorstellen om daarop een 
antwoord te bieden, zoals een formatiedeadline, een rote-
rend premierschap, referenda of de afschaffi  ng van de lijst-
stem.
Die voorstellen kunnen het politieke vertrouwen opkrik-
ken op voorwaarde dat ze de burgers eff ectief meer greep op 
de beslissingen geven. Het risico is dat de specialisten vooral 
van technische hervormingen de meerwaarde zien. De door-
sneeburger kan maar overtuigd worden als ook iets gedaan 
wordt aan de zaken die echt de ogen uitsteken, zoals de ver-
trekvergoedingen van parlementsleden of het geld van de 
partijen. In die dossiers blijft het veel te stil en wordt veel te 
snel geschermd met het argument dat het toch nooit genoeg 
zal zijn. Het verleden toont nochtans dat dat soort defaitisme 
onterecht is. Herstel van politiek vertrouwen is mogelijk.
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zichtbare ruzie voor de buiten-
wereld. Sindsdien daalt de CDU 
verder in de peilingen en staan de 
groenen als potentieel sterkste 
partij aan de top.
Een sensatie? Nee. De groenen 
hebben in de afgelopen 40 jaar de 
opmars gemaakt van een activis-
tische partij tegen de wapenwed-
loop en kernenergie naar een coali-
tiepartner in de bondsregering 
tussen 1998 en 2005 en het minis-
ter-presidentschap in de auto-
industriedeelstaat Baden-Würt-
temberg. Anders dan de groenen 





Decennialang waren de groenen in Duits-land de opju ers en opschudders van het politieke establish-
ment. Inmiddels zijn ze zelf het 
establishment en verbaast het al-
leen nog mensen buiten Duitsland 
dat de kans reëel is dat de volgende 
bondskanselier Annalena Baerbock 
van de groenen kan zijn.
Vooral buitenlandse experts ke-
ken de afgelopen weken met ver-
bazing naar de politieke ontwikke-
lingen in Berlijn. Eerst was er de 
nominatie van Armin Laschet - niet 
per se een stemmenkanon - en niet 
die van de favoriet Markus Söder 
als kandidaat-kanselier van de 
CDU. Dat nominatieproces ging 
gepaard met veel intern geruzie, 
scherpe ellebogen en een kleine 
politieke coup. Duidelijk werd dat 
de CDU niet voorbereid is op een 
post-Merkel-tijdperk.
Een dag eerder was het tegen-
overgestelde gebeurd. Baerbock 
werd voorgedragen als kanseliers-
kandidaat voor de groenen. Ze ver-
sloeg Robert Habeck, de coleider 
van de partij, maar dan zonder 
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de Duitse groenen ervaring in de 
uitvoerende macht en hebben de 
fundi’s en de realo’s, met een blik 
op het hogere doel van regeren, de 
strijdbijl begraven. Veel fundi’s met 
radicalere linksgeoriënteerde idee-
en hebben de partij inmiddels ver-
laten.
Inhoudelijk zijn de groenen 
nauwelijks veranderd. ‘Klimaat-
catastrofe’ en ‘groene weiden/geen 
betonwoestijnen’ waren al in 1991 
slogans bij de partijcongressen. Al-
leen de scherpe kantjes, zoals een 
verplichte Veggie Day (campagne 
2013), zijn inmiddels weggevijld. 
Nog altijd worden de groenen ach-
tervolgd door het imago van de 
moraalridder die niets liever wil 
dan oer-Duitse verworvenheden 
afschaff en, zoals de curryworst en 
het snel rijden op de snelweg.
Het succes van de groenen is 
niet zozeer het gevolg van de ver-
andering van de partij, maar van 
die van de maatschappij. De kli-
maatverandering, de verduur-
zaming en een progressief econo-
misch beleid gericht op investerin-
gen en (deels) hogere belastingen, 
het zijn allemaal thema’s die in het 
midden van de maatschappij zijn 
beland, in ieder geval bij dat ge-
deelte dat in de steden leeft. Zowat 
60 procent van de Duitsers geeft 
aan zich te kunnen indenken op 
de groenen te stemmen.
Met Baerbock sturen de groenen 
een nieuwe, relatief jonge en oner-
varen kandidaat in de race voor het 
kanselierschap. Ook de Duitse poli-
tiek draait almaar meer om perso-
nen. De groenen hebben dat begre-
pen en hebben een programma 
opgesteld dat hen als het ‘origineel’ 
en niet als de kopie positioneert bij 
de politieke vraagstukken van dit 
moment. En ze hebben een passen-
de kandidaat. Dat kunnen de ande-
re partijen niet zeggen. 
Het is wel te vroeg om te weten 
of dat volstaat om in september de 
verkiezingen te winnen. De snel 
rijzende en weer vallende ster van 
Martin Schulz (SPD) in de verkie-
zingen van 2017 blijft een waar-
schuwing voor elke kanseliers-
kandidaat.
Het succes van 
de groenen is 
niet zozeer het 
gevolg van de 
verandering van 
de partij, maar
van die van de 
maatschappij.
